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Природные и хозяйственно-экономические усло­
вия Беларуси благоприятны для выращивания пло­
дово-ягодной продукции. Здесь хорошо растут и пло­
доносят яблоня, вишня, слива, груша, облепиха и дру­
гие плодовые культуры. Большой ущерб плодоводству 
приносят раковые болезни, вызывающие преждевре­
менное усыхание деревьев, которые получили широ­
кое распространение в последние годы как в плодо­
носящих садах, так и на участках приусадебного 
типа. 
В настоящее время из раковых болезней плодовых 
культур наиболее опасными являются обыкновенный 
(европейский) рак (возбудитель Месігіа §аШ^епа 
Вгез.) и б а к т е р и а л ь н ы й рак коры (Рзейсіотопаз 
.чугіп§ае ру. зугіп^ае). Также имеют распростране­
ние цитоспороз (возбудители комплекс грибов рода 
СуЮарога$р.) и в значительно меньшей степени толь­
ко на яблоне черный рак (ЗрНегорхіз таіогнт Вегк.). 
Все выше перечисленные возбудители раковых болез­
ней являются возбудителями разных видов рака ство­
ла и ветвей, или скелетных частей деревьев. Кроме 
того, в питомниках встречается бактериальный кор­
невой рак (А^гоЬасІегійт Ійте/асіепз 8тіік еі Том>п.). 
Все возбудители раковых болезней являются ране­
выми паразитами, поэтому могут заражать деревья 
только через раны, образовавшиеся в результате мо­
розобоин, механических и естественных повреждений 
поверхностных тканей дерева. 
Внешне рак скелетных частей деревьев на ранних 
этапах проявляется в виде потемнения коры вокруг 
мест инфицирования с характерным свинцовым 
блеском. При развитии европейского рака, после 
подсыхания пятна, вокруг ворот инфекции начина­
ется шелушение и растрескивание коры как в продоль­
ном направлении, так и по кольцу. Поражение коры 
на восприимчивых сортах может проходить довольно 
быстрыми темпами и за 1 - 2 вегетационных периода 
кора может отмереть по кольцу вокруг ветви, что ве­
дет к гибели последней. При развитии европейского 
рака трещины обычно глубокие и достигают древе­
сины. При выкрошивании коры образуется открытая 
рана. Во время дальнейшего развития деятельность 
гриба-патогена проходит периодически. За тот пери­
од, когда патоген находится в относительном покое, 
дерево успевает образовать слой каллуса и частично 
затянуть рану. На сортах с высокой каллюсообразо-
вательной активностью за вегетативный сезон рана 
может затянуться - происходит самозаживление. При 
наступлении нового благоприятного периода гриб про­
должает свое развитие и дереворазрушающую деятель­
ность. В результате образуются характерные кольце­
образные наплывы в раковых ранах - остатки каллу­
са, образовавшиеся за прошедшие вегетативные пе­
риоды. Обнажившаяся древесина имеет темно-корич­
невый цвет и напоминает обожженную. При таком 
развитии возникают открытые раковые раны, которые 
на ряде сортов образуют утолщение пораженного 
штамба или ветви, а на других сортах такое утолще­
ние не образуется. Кроме ран открытого типа, на вет­
вях третьего и более высокого порядков наблюдается 
образование закрытых ран, когда рана почти полнос­
тью закрывается наплывом, который образует утолще­
ние и остается только узкая щель, часто заполненная 
черной аморфной массой разрушенной коры и древе­
сины. 
При дальнейшем развитии бактериального рака 
пятно разрастается вдоль ветви или ствола, при на­
ступлении сухого периода растрескивается вдоль гра­
ницы здоровой и больной тканей. Трещины, отслое­
ния и шелушения коры могут проходить и по пора­
женной коре. На одной части сортов пораженная кора 
остается темной, а на других сортах кора приобрета­
ет оранжевый цвет. Нужно отметить, что бактериаль­
ный , в отличие от европейского, не поражает древе­
сину, а затрагивает только кору. Однако за один веге­
тационный сезон может распространиться на значи­
тельной поверхности ствола или ветви. 
При благоприятных для болезни условиях (высо­
кая влажность при умеренно-теплых температурах) 
рак может поразить кору дерева по кольцу, заблокиро-
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вое, Папировка, Ровесник, Антоновка обыкновенная. 
Брусничное, Рубиновое Дуки, Избранница, Минское, 
Серуэл, Стар Эрлиест. Восприимчивыми сортами ока­
зались: Мелба, Осеннее красное, Спартан, Осеннее 
полосатое, Джонатановое, Слава победителям, Утро. 
На устойчивость к раку скелетных частей яблони 
влияет не только сорт, но и подвоя. Из обследованных 
насаждений восприимчивого сорта Мелба в наи­
меньшей степени были поражены деревья на кло-
новых подвоях 57 - 545, М-7 и ММ-109. Наиболее 
сильно пораженными были яблони на подвоях У-25-
Ш и М-3. На деревьях, где подвоем был сеянец 
Антоновки обыкновенной, поражение было ниже 
среднего. 
В результате поражения яблони европейским и бак­
териальным раком уменьшается длина однолетнего 
прироста на 25,7%, диаметр штамба - на 23,2%, пло­
щадь проекции кроны - на 26,7%. Это ведет к сниже­
нию процесса фотосинтеза и уменьшению урожая на 
34,2%. 
Бактериальный корневой рак является одним из 
наиболее опасных болезней плодовых культур. Возбу­
дитель болезни А§гоЬасІегійт ійтігасіепз ( З т і і п еі 
ТО\УП5.) вызывает опухолеобразование (корончатые 
галлы) на корнях двудольных растений. Наиболее ча­
сто бактериальный корневой рак встречается на пло­
довых деревьях: черешне, персике, алыче, вишне, сли­
ве, яблоне, груше, ягодниках: смородине, цветочных 
культурах: хризантемы, розы, а также на ряде техни­
ческих культур и лесных породах деревьев. (Магер 
М.К., 1991) 
В отличие от других возбудителей раковых болез­
ней А. Ште/асіепз Не убивает пораженные клетки, а 
наоборот, стимулирует их деление, благодаря внедре­
нию в геном растительной клетки части специфичес­
кой плазмиды (участка ДНК) бактерии. Однако клет­
ки, делящиеся под воздействием плазмид, не прохо­
дят этапов дифференциации, как нормальные клетки 
растений. Такие клетки значительное время находят­
ся в состоянии постоянного деления, в результате чего 
наблюдается разрастание ткани в виде опухоли. Обра­
зовавшиеся опухоли не приводят к быстрой гибели 
растения, но подавляют его общий рост, жизнеспособ­
ность и повышают восприимчивость к грибковым и 
другим инфекционным болезням, что приводит к сни­
жению урожая; через некоторое время наблюдается 
истощение растений, усыхание и гибель. (Магер М.К., 
1991). 
Для защиты саженцев плодовых культур от бакте­
риального корневого рака предлагается использовать 
профилактические способы: агротехнические, хими­
ческие и биологические мероприятия (Магер М.К., 
1991). 
Учитывая особенности развития возбудителей ра­
ковых болезней, был разработан комплекс защитных 
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вав обмен веществ дерева и, вызвав тем самым, отми­
рание пораженной ветви или гибель всего дерева, если 
заболевание распространится по стволу. Кроме того, 
частично пораженные ветви, особенно если повреж­
дены развилки, теряют свою прочность и могут обло­
миться от сильного ветра и даже под собственной тя­
жестью. 
Раковые болезни плодовых деревьев относятся к 
разряду заболеваний, при развитии которых возбуди­
тель надежно защищен от внешних воздействий под 
тканями растения-хозяина.. В связи с этим комплекс 
защитных мероприятий против болезней усыхания 
плодовых культур должны носить прежде всего про­
филактический характер. Кроме того, раковые болез­
ни во всех регионах садоводства считаются болезня­
ми ослабленных деревьев, поэтому поддержание аг­
ротехники садоводства на высоком уровне является ос­
новным фактором предотвращения раковых болезней 
в садах. 
Основными факторами окружающей среды, вли­
яющими на возникновение и распространение рако­
вых заболеваний, в частности европейского рака яб­
лони - основной болезни усыхания яблони в Беларуси 
- являются те, которые благоприятствуют развитию 
возбудителей и способствуют ослаблению яблони как 
растения - хозяина. Среди факторов, влияющих на 
ослабление деревьев в наших условиях, прежде всего 
имеют значение резкий перепад температур в ранне-
весенний период (в результате чего возникают моро­
зобоины на стволах и скелетных ветвях), подмерза­
ние деревьев зимой и при наступлении резких холо­
дов после теплой осени. Развитию раковых болезней 
способствует теплая и влажная погода в течение веге­
тативного сезона, особенно весной, в период актив­
ного роста и осенью, в период листопада. 
Большую роль в восприимчивости деревьев к ра­
ковым болезням является возраст. Так, в современных 
садах интенсивного типа большую часть поражен­
ных европейским раком деревьев составляют яблони 
в возрасте от 5 до 12 лет. 
Выявлена дифференциация сортов яблони по ус­
тойчивости к возбудителям раковых болезней. Иммун­
ных сортов не обнаружено. Имеются относительно 
устойчивые и восприимчивые сорта к европейскому 
и бактериальному раку коры. 
Относительно устойчивыми к бактериальному раку 
являются: Заславское, Избранница, Мелба, Спартан, 
Теллисааре, Антоновка обыкновенная, Заря Алатау, 
Алеся, Ауксис, Альбрехтапфель, Папировка, Пламен­
ное, Брусничное, Слава победителям. Восприимчивы 
- Меканис, Рубиновое Дуки, Чаровница, Олимпийс­
кое, Ровесник. Относительно устойчивые к европейс­
кому раку сорта: Жигулевское, Ренет минский, Але­
ся, Заславское, Теллисааре, Чаровница, Альбрехтап­
фель, Мезенское, Память воину, Пламенное, Банано­
мероприятий против них, который представлен ниже 
в виде рекомендаций. 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
Защитные мероприятия против бактериально­
го рака коры и европейского рака 
Селекционным учреждениям 
Для селекции яблони на устойчивость к возбуди­
телю европейского рака использовать относительно 
устойчивые сорта: Жигулевское, Ренет минский, 
Алеся, Заславское, Теллисааре, Чаровница, Альбрех-
тапфель, Мезенское, Память воину, Пламенное, Бана­
новое, Папировка, Ровесник, Антоновка обыкновен­
ная, Брусничное, Рубиновое Дуки, Избранница, 
Минское, Серуэл, Стар Эрлиест. 
Рекомендуется использовать клоновые подвои, 
обеспечивающие более высокую устойчивость дере­
вьев к европейскому раку: 57 - 545 , М-7, ММ-109, 
Антоновку обыкновенную, А 2. 
Производству 
При закладке садов необходимо использовать здо­
ровый посадочный материал с учетом устойчивости 
сортов к европейскому раку. 
Рекомендуется следующая система защитных 
мероприятий против возбудителя европейского рака: 
1. Во время проведения обрезки деревьев удалять 
пораженные европейским раком ветви с захватом не 
менее 10 см здоровой ткани. Срезанные пораженные 
ветви сжечь. Инструмент после каждого среза пора­
женных ветвей дезинфицировать 10% -м раствором 
формалина. Провести обследование сада для выяв­
ления свежих раковых ран и повреждений. Раны за­
чистить до здоровой древесины, дезинфицировать 
их 1%-м медным купоросом, нанести лечебные за­
мазки. Составы лечебных замазок: 1) глина+коровяк 
(1:1) (ГК); 2) ГК+биопрепарат пентафаг ( 1 0 мл/кг за­
мазки); 3) ГК+байлетон (4-5 г/кг 4) ГК+азофос (5-8 
г/кг); 5) ГК + вектра 4 мл/кг; 6) садовая лечебная 
замазка (производство Борисовского завода быто­
вой химии; 7) азофос, разведенный с водой (1:1); 
2. В фенофазы выдвигания и порозовения бутонов 
провести опрыскивание деревьев одним из препара­
тов: байлетон, 2 5 % с.п. 0,3-0,4 кг/га; вектра (бромуко-
назол 100 г/л) с.к., 0,3 л/га; азофос, 75% паста. 4 к/га. 
3. Сразу после цветения в период начала лета 
сумкоспор и конидий возбудителя европейского рака 
проводить опрыскивание фунгицидами: байлетон, 0,4 
кг/га; вектра, 0,3л/га, по принципу чередования пре­
паратов (обработка одновременно направлена про­
тив парши). 
4. В период роста плодов проводить опрыскива­
ние против возбудителя европейского рака препа­
ратами байлетон, 0,3-04 кг/га; вектра 0,3 кг/га; скор, 
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к . с , 0,2 л/га. Обработка одновременно направлена 
против парши яблони. Последнюю обработку про­
вести не менее чем за 30 дней до уборки урожая. 
5. В период листопада провести опрыскивание 
препаратом азофос, для защиты листовых рубцов, с 
нормой расхода 5 кг/га. 
6. Поздней осенью, при наступлении устойчивого 
похолодания, провести обследование садов для 
выявления раковых ран. Зачистить и залечить ра­
ковые раны с применением лечебных замазок. 
Провести очистку штамбов от отмершей коры, мха, 
лишайников. Побелить штамбы и скелетные сучья 
мелом, известью с добавлением медного купороса 
(1 часть медного купороса на 10 частей побелки). Для 
лучшего прилипания добавить глину (1 кг на 10 л по­
белки). Сильно пораженные деревья следует выкор­
чевать и сжечь. 
Мероприятия против бактериального 
корневого рака. 
Питомник: 
- выбраковка и уничтожение опухоленосных рас­
тений при выкопке подвоев и саженцев 
- предпосадочная обработка семенных подвоев и 
отводков " вегетативно-размножаемых подвоев путем 
замачивания одним из препаратов: витасол (0,5%), 
гидрохинон (0,6%), а также используя для;, этих це­
лей биологические средства: суспензии штаммов № 
35 (Рвеіміотопаз зр.) или (А%юЬасІегішп гайіоЬасіег 
штамм К84), титр Ю-107, бактериальных клеток а I 
мл воды по стандарту мутности. Экспозиция замачи­
вания е целью насыщения корневой системы: клетка­
ми бактерий-антагонистов 20-30 минут, раствором 
химических препаратов - 15-20 минут. 
Молодой с а д : 
- перед посадкой сада выбраковка саженцев, име­
ющих опухоли на корнях; 
- заблаговременное (за 3-10 дней) обновление сре­
зов корней саженцев различных плодовых пород; 
Предпосадочная обработка корней саженцев путем 
замачивания одним из препаратов: витасол (1%), гид­
рохинон (1%) или биологическими средствами непа­
тогенным штаммом К 84, бактериальными штаммами 
№ 35 (титр бактериальных клеток воды по стандарту 
мутности). Экспозиция замачивания с целью насыще­
ния корневой системы клетками бактерий как и в 
питомнике. 
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